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252 1916年　曲三豊 H亙A K1
261 1976年　五キロ半 HlA HlC
267 1976年　産業別 K3 K1
285 1956年　武田久 （位置） 287ページ「闘い取る」の上
294 1936年　徳富猪一郎 （位観〉 292ページ「特定」の下
3玉7 玉976年　櫓 Kユ Wユ
以上の誤りは語彙表印刷中に発見したもので、報告書本文中の統計は
すべてく誤〉とした分類にもとづいてなされている。
